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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación se denomina “Modelo Ergonómico para la Mejora 
de la Eficiencia Administrativa en la Red Salud Chiclayo”, es una investigación de tipo 
Descriptiva Explicativa cuyo problema se formula de la siguiente manera ¿De que 
manera un Modelo Ergonómico mejorará La Eficiencia Administrativa En La Red 
Salud Chiclayo? Teniendo como Objetivo General: Proponer Estratégias Gerenciales 
basadas en un  Modelo Ergonómico para la Mejora de la Eficiencia Administrativa en 
la Red Salud Chiclayo. Esta investigación se realizó, debido a que en esta, presenta 
ciertos problemas, relacionados con la Gestión Administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The present research work is called "Ergonomic Model for Improved Administrative 
Efficiency in Chiclayo Health Network" is a descriptive type research Explanatory 
whose problem is formulated as follows How does one improve Ergonomic Model 
Administrative Efficiency Chiclayo Health on The Net? Having as General Objective: 
Propose Management Strategies based on an Ergonomic Model for Improved 
Administrative Efficiency in Health Network Chiclayo. This research was carried out, 
because this presents certain problems related Administrative Management. 
 
